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i n i E H E H I  V Á B D S I  S Z Í N H Á Z .
Idény bérlet 58-ik sz. IU-ik kis bérlet 18-ik ra.
Szombat, 1888. deczember 1-én:
Dráma 5 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E  JEL:
Gróf Canalhailles, tábornok — M ándoky. Zoé, ne je ..__ -  Nagy K .
Sevérae P ierre. — M olnár L. Sm ordenné — — Dorsai Lia.
Sarah 0 ? D onnor — — Békéssy R. La L ivim ére Szabó L.
De Cygne B lanehe, a tábornok  unokabuga — K aczérN ina. Ad hem ar, kap itány  - — — Mátray J.
jMerlot, ezredes -  — Vedress. 1-ső ) . —
2-ik ) wa8
— — M átray B.
M adeleine, leánya — —  — E liinger I. — — Gyöngyösi.
Frossard Leopold — — — Péchy  K. Szobaleány — — —  Kocsis Etel.
Pom peran H ector — —  —  Juhai. Idó : jelenkor.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
jhárom sorban 1 frt 20 kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
ja többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek. " ^ t ||
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután B—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Holnap, vasárnap, 1888. deczember 2-án, páratlan bérletben:
TÉKOZLÓ.
   Látványos tündérrege 3 szakaszban. __________________
Legközelebb színre kerül itt először:
Kisvárost hírességek*
Énekes franczia vígjáték.
Újdonság! Előkészületen: Újdonság!
„A B E L V IL L E I  S Z Ü Z .“ Operelte.________ |j „T H U R Á N  A N N A .“ Bartók uj tört, drámája.
l C á f t l e i i U i i .  o « 9
igazgató.
Folyós Z ám  l 63. Dsbrecsím, Í888; Nyom. * váron könyvnyomdájában. — IS 03, (BgtÜ. 3536.)
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